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จังหวัดที่มีอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสูงสุดอันดับแรกของประเทศไทยซึ่งได้แก่	 จังหวัด
ก�าแพงเพชร	 พบว่า	 สาเหตุของการท้องไม่พร้อมได้แก่	 การขาดความรู้เกี่ยวกับการคุมก�าเนิด	
ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น	 สื่อล่อแหลมที่เข้าถึงง่ายและค่านิยม/วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	ท�าให้
เกิดปัญหาตามมาซึ่งได้แก่	 ปัญหาด้านจิตใจ	 เศรษฐกิจ	 การเลี้ยงดูบุตร	 และอาชีพ/รายได้	 












prevention	and	 the	helps	 for	 teen	parents.	 Focus	 group	data	were	 collected	
from	 teen	mothers	 in	 Kampangpetch,	 where	 is	 the	 top	 province	 in	 Thailand	
with	the	most	teenaged	pregnancies.	The	study	found	that	the	actual	reasons	 
of	 teen	 pregnancy	 include	 a	 lack	 of	 knowledge	 about	 contraception,	 
dysfunctional	family,	inappropriate	media,	and	the	change	in	social	values	and	
culture.	Those	factors	caused	some	problems,	including	psychological	problem,	
economic	 problems,	 parenting,	 and	 career	 obstacle.	 This	 study	 suggests	 the	
helps	needed	for	teen	parents	should	include	psychological,	educational,	and	
parenting	assistance	and	building	an	understanding	within	family.	Conclusively,	
government should take into consideration of promoting the importance family 
roles	 in	 upbringing	 children,	 developing	 teaching	 health	 education	 in	 school,	 
creating	an	effective	control	over	media,	and	building	moral	values	in	adolescences.
Keywords: Adolescent	mother(s),	Unintended	adolescent	pregnancy













ที่เป็นปัญหาต่อตนเอง	 เช่น	 ปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ	 และเป็นปัญหาต่อสังคม 
โดยรวม	 เช่น	 ปัญหาการท�าแท้งเถื่อน	 ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร	 ปัญหาการทอดทิ้งบุตร	 ปัญหา 
การท�าร้ายบุตร	 ปัญหาเด็กคลอดก่อนก�าหนดหรือเด็กมีความพิการ	 เป็นต้น	 ซึ่งนับเป็นปัญหา
ลูกโซ่ใหญ่ทางสังคม	
	 การแก้ปัญหาของวัยรุ่นเมื่อมีการตั้งครรภ์	หากกระท�าด้วยวิธีการที่ไม่สมควรอาจ		ท�าให้
เกิดปัญหาอื่นๆ	 ตามมา	 ได้แก่	 ปัญหาทางการแพทย์	 ซึ่งพบว่าการตั้งครรภ์ในวันรุ่นจะมีภาวะ
แทรกซ้อนและมีอัตราตายของมารดามากกว่าในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะการ						ท�าแท้งที่ติดเชื้อและ 
การตกเลือด	 และพบว่าทารกมีอัตราการตายแต่ก�าเนิดสูงกว่ามารดาในวัยผู้ใหญ่เนื่องจาก 
การคลอดก่อนก�าหนด	 ทารกน�า้หนักน้อยและทารกวิกลรปูก�าเนดิ	 นอกจากนีย้งัส่งผลให้ล้มเหลว 
ในการศึกษา	 ล้มเหลวในการวางแผนครอบครัว	 ไม่สามารถหางานที่มั่นคงท�าได้ในอนาคต	 
ขาดรายได้	 มีฐานะยากจน	 และมักพบว่าชีวิตครอบครัวหย่าร้างและเลิกรา	 ผลกระทบต่อบุตร
ที่เกิดจากวัยรุ่น	 เด็กอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาทางอารมณ์ของบิดามารดาที่เป็นวัยรุ่น	 
ขาดความเข้าใจในอารมณ์บุตร	 เกิดการทอดทิ้งบุตร	 ท�าร้ายร่างกายทุบตี	 หรืออาจถึงฆ่าบุตร
ตนเอง	(เบญจพร	ปัญญายง,	2556)



















ของมารดาที่มีอายุต�่ากว่า	 20	ปี	 มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังในทุกภูมิภาค	 โดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีค่าสูงถึงร้อยละ	 16	 ส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรงโดยมี
อัตราการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นสูงเกินกว่าร้อยละ	 20	 ได้แก่	 สมุทรสงคราม	 ก�าแพงเพชร	
ตาก	 อุทัยธานี	 และกาญจนบุรี	 การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์	 ร้อยละ	





	 	 2.1	 ปัจจัยด้านพัฒนาการทางร่างกาย	(Physical	Factor)
	 	 	 องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ระบุว่าวัยรุ่นเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง	10-19	ป ี








ในการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 (สุภาชัย	 สาระจรัส, 
2553:140)	 ซึ่ง	 ณิฐินันท์	 วิชัยรมย์	 (2545:94)	 และ	 พนอวดี	 จันทนา	 (2547:131)	 มองว่า
เป็นการกระท�าหรือพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลท่ีมีผลหรือโอกาสท่ีจะท�าให้เสี่ยงต่อ 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ส่วน	บัวทิพย์	ใจตรงดี	(2545:52)	ชัญญา	ดิษเจริญ	(2548:52)	
และ	 พัชรินทร์	 ดวงแก้ว	 (2549:69)	 ให้ความหมายครอบคลุมถึงการกระท�าหรือการปฏิบัติที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ร่วมด้วย	 ในขณะที ่




1994:628,	 Newman	 and	 Zimmerman.	 2000:319)	 ดังนั้น	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นจึงหมายความถึง	 การกระท�าหรือการประพฤติปฏิบัติของวัยรุ่นที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อ 
การมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น	 ได้แก่	 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร	การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มี












	 	 2.3	 ปัจจัยด้านทัศนคติ
























จะมีความวิตกกังวล	 รู้สึกเป็นการถูกลดคุณค่าและสิ้นสุดชีวิตความเป็นวัยรุ่น	 กลัวการถูก 
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	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 พบว่า	 ปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นดังที่กล่าวมาส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย	
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งมารดาอายุน้อยที่ยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรและเด็กท่ีเกิด










































	 	 จากการศึกษาพบว่า	 ครอบครัวในปัจจุบันมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะต่างคนต่าง
มีหน้าที่จ�าเป็นที่ต้องท�าจึงท�าให้ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน	 แม่วัยเยาว์หลายราย





“เชย”	 ความรู้สึกว่าค�าสอนไม่ทันสมัย	 คนละยุคสมัยกันยิ่งท�าให้วัยรุ่นไม่เชื่อในค�าสั่งสอนนั้น	 
ยิ่งไปกว่านั้น	วิธีการสอบแบบบังคับและออกค�าสั่ง	เช่น	ห้ามว่า	“อย่าท�า…….”	โดยไม่ให้เหตุผล	
ท�าให้ค�าสอนนั้น	“เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา”	และสิ่งที่ถูกห้ามกลายเป็นสิ่งที่	“อยากลอง”
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3. การควบคุมสื่อที่มีประสิทธิภาพ 





อย่างปกติ	 นอกจากนี้	 แม่วัยเยาว์มองว่าแม้ว่าภาครัฐจะมีการควบคุมการน�าเสนอทางสื่อที่ 
ไม่เหมาะสม	 เช่น	 การเซ็นเซอร์ภาพที่ล่อแหลมและไม่เหมาะสม	 การจัดระบบความเหมาะสม 





	 	 จากการสนทนากลุ่มกับแม่วัยเยาว์	 พบว่า	 การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั้นเกิดจาก
ความรัก	ความเชื่อใจ	และคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ท�าให้เกิดการตั้งครรภ์	จึงเกิด 
ความชะล่าใจและประมาท	 อีกทั้ง	 การพูดโน้มน้าวไม่ให้ฝ่ายหญิงใช้ถุงยางอนามัยขณะมี 
เพศสัมพันธ์	 โดยอ้างความเชื่อที่ว่าการใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เป็นการไม่ไว้ใจและ
ไม่รักกันจริง	ท�าให้ฝ่ายหญิงใจอ่อนและเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักของตนต่อ		คนรัก	ฝ่ายหญิง






























ความสนิทสนมในครอบครัวจึงท�าให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น	 ดังนั้น	 การอบรมสั่งสอนต้อง 
ใช้เหตุผลร่วมด้วยเพื่อให้วัยรุ่นคิดตามได้และเกิดความเข้าใจที่แท้จริง	 การป้องกันปัญหา 
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวยัรุ่นจึงควรเร่ิมต้นจากครอบครวั	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	ประจวบ	และ	คณะ 
(2556:	 6)	 ที่ได้อภิปรายว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น	 การปลูกฝังให้
ลูกเป็นคนดีและรู้จักหน้าที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกคบเพื่อนที่ไม่ดีและพากันออกนอกลู่
นอกทาง	 อีกทั้ง	 การอบรมสั่งสอนต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก	 และพ่อแม่ต้องปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้








	 	 1.1	 ควรมีนโยบายเฝ้าระวังบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	
	 	 1.2	 ควรมีนโยบายเพื่อการด�าเนินงานทบทวนประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของ 
หน่วยงานระดับกรม	ส�านัก	ส�านักงาน	กอง	ฝ่าย	และหน่วยงานระดับปฏิบัติ	
	 	 1.3	 เมื่อมีการปรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ควรมีการจัดให้มีการอบรมให้ 
ความรู้แก่หน่วยงานภายใน	และมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
	 	 2.1	 ควรมีการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ	 เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนมี
โอกาส	ประพฤติตนไม่เหมาะสม	ทั้ง	สถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	และสถาบันศาสนา	
	 	 2.2	 ควรมีการร่วมมือกันขององค์กรต่างๆ	 ทั้งในระดับชุมชน	 ระดับภูมิภาค	 และ












ของวัฒนธรรมตะวันตก	 การก�าจัดสิ่งยั่วยุ	 และสื่อลามกทั้งหลายออกจากสื่อที่เข้าถึงง่าย	 เช่น	
ก�าจัดรายการโทรทัศน์ที่ล่อแหลม	 ที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เนต	 ในขณะเดียวกัน	
สื่อควรท�าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้วัยรุ่นรู้จักป้องกันตัวเอง	 เช่น	 แนะน�าช่องทางในการซื้อ 
อุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์	 ให้รู้เท่าทันความสุ่มเสี่ยงในสังคม	 ให้บทเรียนทั้งเชิงบวกและ 
เชิงลบเกี่ยวกับการตั้งครรภ์	เป็นต้น
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